







2013 年 7 月 8, 9 の両日、本学において恒例の Chitose International Forum が開催された。
第 14回目を迎える今年は「Laser - From Science to Applications」をテーマとしてLaser Physics、


























まとめて頂いた。本特別講演には約 300 名の方々が参加し熱心に耳を傾けた。 
 



































ポスターセッションは第 1 日目の 15 時より 2 時間にわたって開催された。全 35 件の申





 ポスターセッションにおいては以下に示す 3 件の発表に対し、ポスター賞が川瀬委員長
から授与された。 
 
P-10 Generation of Uniform Visible Supercontinuum Using a Dispersion-flattened Water-filled 
Photonic Crystal Fiber 
 E.Yoshida, K.Tamaki, A.Wada and N.Karasawa (CIST) 
P-13 Synthesis and photophysical properties of supramolecular Eu(III) complex 
 Y.Hirai, T.Nakanishi, K.Fushimi, and Y.Hasegawa (Hokkaido Univ.) 
P-19 The Image Analysis and Processing of Pork tissue Injected with Indocyanine Green(ICG) 
 G.Ren, R.Shirogane, T.Saito and L.Li (CIST) 
 
 
  
